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ABSTRACT  
 
 
 
 
 
ANALYSIS OF THE ALLOCATION OF TAX PBB-P2 FROM THE 
GOVERNMENT PROVINCE TO THE GOVERNMENT AREAS IN THE 
CITY SURAKARTA 
 
 
NUGRAHANING KRISTY WULANDARI 
NIM F3414060 
 
 
 
This study aims to find readiness the government in the implementation 
of the allocation of PBB-P2 tax, know a move made to overcome the problem of 
validation the letter of tax owed land tax and the buildings on BPPKAD 
Surakarta, know act done in increasing the area of a city revenue surakarta. 
This study uses descriptive quantitative method. The data obtains from 
research directly in BPPKAD Surakarta, an interview with the head of division 
Sekretariatan , as well as the study of the decision to equip the results of the study. 
The conclusion of this study is validity data problems of taxpayer that 
listed on SPPT become the main problem for decreasing receivable value, 
because only increasing the target haven’t been absolute to decrease the sum of 
receivable that increased each year from 2013 total IDR 6.968.528.568,00, 2014 
total IDR 7.945.639.957,00, and 2015 total IDR 12.983.449.906. 
Recommendations from the Author that may be used to improve the 
billing mechanism of PBB-P2 in Kota Surakarta are: (1) increase the number of 
qualifies personnel, (2) perform periodic central verification process, and (3) 
improve the computer system to be connected with the payment counter of PBB- 
P2. 
 
Keywords:  Billing  Mechanism  of  PBB-P2,  Surat  Pemberitahuan  Pajak 
Terhutang. 
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ANALISIS PELIMPAHAN PAJAK PBB-P2 DARI PEMERINTAH 
PROVINSI KE PEMERINTAH DAERAH DI KOTA SURAKARTA 
 
 
 
NUGRAHANING KRISTY WULANDARI 
NIM F3414060 
Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui kesiapan pemerintah dalam 
pelaksanaan pelimpahan pajak PBB-P2, mengetahui langkah yang dilakukan 
untuk mengatasi masalah validasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak 
Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kota Surakarta, serta mengetahui tindakan yang 
dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. 
Studi ini menggunakan deskriptif kuantitatif dalam pembahasanya. Data 
dalam peneliti diperoleh melalui penelitian langsung di BPPKAD Kota Surakarta, 
wawancara dengan kepala bidang sekretariatan, serta studi keputusan untuk 
melengkapi hasil penelitian 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah masalah validasi data wajib pajak 
yang tercantum pada SPPT menjadi masalah utama untuk mengurangi nilai 
piutang pada pajak PBB-P2, karena meningkatkan target saja belum tentu 
mendorong untuk mengurangi jumlah piutang yang setiap tahunya bertambah dari 
tahun 2013 Rp.6.968.528.568, tahun 2014 meningkat menjadi 
Rp. 7.945.639.957 dan tahun 2015 menjadi Rp.12.983.449.906. 
Rekomendasi dari penulis yang mungkin dapat digunakan untuk 
memperbaiki mekanisme Penagihan PBB-P2 pada BPPKAD Kota Surakarta: (1) 
menambah jumlah petugas yang berkualitas, (2) melakukan proses verifikasi 
tengah periodik, (3) memperbaiki sistem komputer untuk dapat terhubung dengan 
loket-loketpembayaran PBB-P2. 
 
 
Kata Kunci : Mekanisme Penagihan PBB-P2,Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku 
( Mazmur 23:1) 
Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan 
atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita 
 
( Efesus 3:20) 
 
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri 
dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari 
keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang 
lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran 
 
(1 Korintus 13:4-7) 
 
Mengucap syukur dalam segala hal 
(1 Tesalonika 5:18) 
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, 
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah 
untuk mereka yang mengasihi Dia. 
 
(1 Korintus 2:9) 
 
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau 
akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, 
Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia 
( Ulangan 28:13) 
Jangan pernah takut kepeda segala sesuatu yang belum pernah kamu coba 
(Agata Meindra) 
Penulis persembahkan kepada 
 
1. Ibuku yang luar biasa 
2. Keluarga yang kukasihi 
3. Sahabat dan teman 
 dekatku  
4. Almamater  
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